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です。 要するに， 大学の研究教育成果が， 社会へ
の貢献につながることの3点です。 富山大学の年














































































































































































いる。 だから， 我々は世界を旅行しながら， 視野
を広めるのだと。 それも， おもしろい考え方だと
思います。





































































にいえば 「可山優三（ カヤマユウゾウ）」優が 3
つで可がいっぱいという卒業生が， 欲しいと云う








































































（ 学生部長） 高校ではどのような教育を？ 高
校と比較して一番変わったと思うところは， どこ
ですか。










































すが， 「そんなもの， できるかい」 と言われて
（笑）。
（ 学長） 私も 「技術の世界」の授業を実施しま


















































































（教官A) 理科系の場合は， 4年になると， そ
こでは課題追求の卒業研究をすることになるので
す。ですから， 4年生でも忙しいわけです。経済























（学生部長） 家に帰って， どのくらい予習， 復
習しているのですか。
（学生A) ず、っとやっています。やってもわか


































































も， 返す機会もないわけです。 その辺， 何かうま
い方法がないものでしょうか。
（学生部長） 同じ学年でも， 次に後期があると
きは， 後期の第 1回目の授業に， 私は前の試験の

























（ 学生部長） 君の言いたいのは， そういう研究
を通して， 教官や上級生や下級生などとのやりと
りが欲しいということですか。
（ 学生B) 僕が行っている研究では， そういう
ものもあります。ほかでは， ないところもありま
す。
（ 学生部長） ではAさんや， Eさんは4年生に
なって， 卒論のゼミを取られたと思うのだけれど
も， どのような考え方でそれを選ばれたのですか。





（ 学生部長） 消去法で， 選んだらそこへ行った
と云うことですか。
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（ 学長） 東京外国語大学では， 入学してから語
学教育はA. B, Cに能力クラス分けをします。
センター試験の結果などからクラス分けで自己申



































（ 学生E) 各学部の方では， どう考えておられ
るのでしょうか。
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（図書館長） はい。 母校で大体やります。 出身
校にお願いして。
（学生部長） あとは教育学部附属の方でもでき
ますね。 経済もインターンシップは， 文系は， 商
社や銀行， 官庁といったところが対象になるかと
思います。





















（学生E ) 経済学部の場合は， 1人の先生に 4
～5人だ、ったと思うのですが， そういう制度があっ






























































（学生部長） その他， 大学のアピール， あるい
は意識改革ということで， お願いします。
（学生B) 富大は第 2志望で， センター試験の
結果が悪かったから富大へというのが多い。富大















































































のきずながとても固いというところでしょう。 総勢 9人の先生方は， とても
個性豊かで， 酒好き， 遊び好き， 学生好きで， もちろん研究にも熱心な先生
ばかりです。 1学年20人を越える学生達も， そんな先生方の魅力にもう， と
りこで， 先生の研究室に遊びに行かせてもらったり メシに連れて行っても
らったりと， とてもアットホームな雰囲気です。
こんな国際文化論コースの演習室， 実験室には， 常に誰かが居て， 特に夜
になると， どこからともなく人が集まって来ます。 遊び相手を探しにくる人，







で， 今では中国・ ロシアだけでなく， 朝鮮， アメリ カ， 日本を専門とする先





国際文化論コースでは， 行事も盛んで， 新 歓コンパ（ 2 月と4月） ， 春の
ソフトボール大会（5月） ， 秋のソフトボール大会（11月） ， 忘年会（12月） ，














私たちの生物学研究室は， 田中先生， 渡遺先生の指導のもとに， 大学院学



















































































て電気抵抗が O になるなど） 。その振る舞いが温度によって邪魔されてしま
うことが多いため、 物質を冷やすと言うことが必要になるわけです。実際に




課程の 2人、 とっても賢い博士前期課程の4人、 やる気のあふれた4年生が
12人、 と頭数は揃っています。この人数を優しく指導してくださるのは、 棲




















































さて， 当講座で研究しているテーマは，「音情報が視覚情報へ及ぽす景角聖J , 






りです。 いつも元気でエネルギッシュな中嶋教官を筆頭に， おっとりマイ ペー
スな松田教官， 毎日学生より早く朝一番に研究室にこられる宮腰教官。 美人
事務職員の竹島さん。 学生は， この研究室始まって以来の記念すべき（？）最
初のDrで、ある著者（D3）と 社会人Drの方が2名（Dl）。 それぞれ（そ こ そ こ
に） 真面目なM 2の院生が 5 名。 彼らは時々， 徹夜で謎の研究に打ち込んで、
います。 学外での活動に忙しいMlが 1 名（かなり心配） 。 ルーキーの 4 年























経済学部 鄭 聖 都（韓国）
留 富山崎てそろそろ 2年が経ちます。 近くて遠い国であると言われている日本に来てみて，
あ まり外国にいるような感じはしませんでした。 なぜならば食べ物もだいたい同じだし， 日




コ たりしているうちに富山での生活にも少しずつ慣れてきました。 その時， 一番力になってく
れたのは同じ立場である留学生達でした。 毎日 授業が終わったら留学生相談室に集まって
I 話をしたり お茶を飲んだりしながらお互いの友情を確かめました。 こんな家族的な雰囲気
が出来たのは， 我々に 「ネェさん」と呼ばれている山ノ下さんのお陰だと思います。 毎朝，






















日 本 の 春
経済学研究科 大学院 1 年 買 素 平 （ 中国）
日本の友人に金沢市の卯辰山公園の夜桜見物に誘われた。
卯辰山丘陵の道路上に， 入口， 山頂， 出口にかけ， 桜の花が満開している。 その桜が満開
している木と木の間に， 小さな色がきれいな花模様のボンボ リ が入れられ， まるで美しい夢
の中の景色だ。
このよ う に感じるのも， 太陽の光の下では味わえない。 月夜の光と， 光の械訟が敷かれた
よ う な市内の夜景と， 暗閣の成せる魔力のせいでしょ う か。
私の国， 中国にもこれとよく似た風情を味わ う ことが出来る場所がありますが， 日本の春
とい う ものは， 桜が満開するこの時期まだ少し寒さが残っている人々が待っている春の本当
の味なのだと思った。
日本語には 「命の息吹き」とい う 言葉がある。 春に相応しいと思 う 。
芽も花も葉もない， 寒々とした冬の木の枝から， 赤い新芽がど う にもこ う にも眠くて， あ
くびをしながら， 枝に吹き出し， それにつられて， 若葉も背伸び、をしつつ出てくると， その
赤い新芽達は恥ずかしそ う に奮を少しずつほぐして 五枚の花びらをおもいっき り 咲いて語
りかけてくる。
「春が来たよJ . 「新しい命だよ」と語りかけているよ う に感じられる。
この自然の 「生」への連綿とした生命力は限りがある筈なのにまで 限りがないよ う な生
命力である。
私達は毎年毎年， 華やかな花を咲かせる桜の花， それに生命力を感ずる。
私達人聞が， 自然破壊をせずに上手に共存していけば この自然の生命力は続くでしょ う 。
それに比べて， 人 間の寿命とい う ものはその自然よりも遥かに短い。 傍くも一生のよ う にも






韓国 に 留学 し て
経済学部 経済学科4年 朴 沢 宏 明
韓国江原大学校か ら の留学を終えてこの原稿を書いている時点ではや半年が経過してしまっ
た。 期間は平成10年10月までの 1年と 2 ヶ 月、私が一期生であった。 今改めて思いなおして
みても瞬く聞に過ぎ去ってしまったように感じ ら れる。
きっかけは別にたいしたことで、はなかった。 知人と世間話をしているとき、新聞で富大が
何処かの大学と友好協定を結んだけとと知っているかと尋ね ら れ、知 ら なかった私は翌日、別
に何気なく、経済学部の二階にある教務係に聞きにいった。
そこで留学生担当係の江幡さんに会った。 交流協定を結んだのはとある韓国の大学とのこ
と、留学するしないに関わ ら ずどち ら にしろ君のためになるか ら と勧め ら れるままにそこか
ら の留学生に会ってみた。 崖真珠さんと鄭泰永さんである。











だなかった。 結局、挨拶と自己紹介ぐ らいしかできない状態で韓国に行くこととなった。 あ
とはすべて現地で体当たりで言葉を覚えた。
また大きな失敗もした。 私は富大であるクラブに属していたのだが、そこと韓国にあるク




きな欠点をも浮き彫りにさせ ら れた。 それを客観的に見つめたとき、余りの自分の醜さに本
















り教室等を通じて， 見て， 触れて， 不思議の世界
を体験し， 科学や社会問題等に興味 ・ 関心を持っ
てもらうとともに， 地域社会の方々に大学の取り











1 . 開 催 日 平成11年 9 月11日 （ 土） ～ 9 月12日（日）
2 . 開催会場 富山大学五福キャンパス
3. 事業内容
( 1 ） 実験等展示
タ イ ト jレ
富 山 県の く ら し と こ と ば
一 陸上植物の祖先 グ ル ー プ ー 緑藻の世界 を さ ぐ る
一 原子力 に依存 し て い ら れ る か 一
日 本の エ ネ ル ギー 問 題 を 考 え る
君 も 名 裁判 官 ！
ホ タ ル の 光 を作っ て み よ う
光は お も し ろ い
夢の高速 リ ン ク 実現
化石は愉 し い 一 化石発掘講座 一
見虫 の体や巣の作 り と 折紙の科学
植物 は 人 類 を 救 う
精子 ～ 誕生 よ り 受精 ま で ～
海 と 私 た ち
面 白 プ ラ ズ マ現象
ど う し て そ う 見 え る の ？ 一不思議な錯視一
モ ー タ の 出 力 どの よ う に し て測 る の ！ ？
有機 E L パ ネ ル
3 D カ メ ラ で顔 を 測 っ て み よ う
楽 し い情報の世界
熱 と 温度 を 見 て み よ う 測 っ て み よ う
意志決定 （階層分析法 ）
ナ ノ 世界の機械工学
先進技術の ナ マ ズ です 。
25 
学 部 学 科 等 担 当 者
人文学部 百 語文化学科 助教授 中 井 精一
教育学部 理科教育 助教授 渡漫
教育学部 社会科教育 助教授 淡川 典子
経済学部 経営法学科 助教授 角 森 正雄
理 学 部 化学科 教 授 平井 美閉
理 学 部 物理学科 教 授 高木光司郎助教授 松島 房和
理 学 部 地球科学科 教 授 対馬 勝年
理 学 部 地球科学科 助 手 石崎 泰男
理 学 部 生物学科 教 授 鈴木 邦雄
理 学 部 生物学科 教 授 山 田 恭司
理 学 部 生物園環境科学科 教 授 黒 田 英世
理 学 部 生物園環境科学科 講 師 張 勤
教 授 升方 勝己
工 学 部 電気電子 シ ス テ ム 工学科 助教授 高橋 隆一
技 官 北村 岩雄
工 学 部 電気電子 シ ス テ ム 工学科 助 手 塚田 章
教 授 作井 正昭
工 学 部 電気電子 シ ス テ ム 工学科 助 手 飴井 賢治
技 官 高安 勇 吉
教 授 女川 博義
工 学 部 電気電子 シ ス テ ム 工学科 助教授 岡 田 裕之助 手 中 茂樹
技 官 柴 田 幹
教 授 米 田 政明
工 学 部 知能情報工学科 助教授 長谷 博行助 手 酒井 充
技 官 丸山 博
教 授 河崎善司 郎
工 学 部 知 能情報工学科 助教授 田 島 正登
助 手 龍 田 啓司
工 学 部 機械知能 シ ス テ ム 工学科 助教授 平浮 良 男助 手 小坂 暁夫
工 学 部 機械知 能 シ ス テ ム 工学科 助教授 田 代 発造
工 学 部 機械知 能 シ ス テ ム 工学科 教 授 岩城 敏博講 師 佐竹 信一
教 授 小泉 邦雄
工 学 部 機械知 能 シ ス テ ム 工学科 助教授 佐 々 木基文
助 手 笹木 亮
ビ カ ・ ビ カ ・ ピ カ ソ ！ 工 学 部 物質生命 シ ス テ ム 工学科
結晶析出成長 と そ の 形 工 学 部 物質生命 シ ス テ ム 工学科
キ シ リ ト ー ル発見 ！ ？ 工 学 部 物質生命 シ ス ァ ム 工学科
酸化チ タ ン 光触媒の布 く 新 し い世界 と 最近の展開 工 学 部 物質生命 シ ス ァ ム 工学科
バ イ オ サ イ エ ン ス ・ バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー 1 ・ 2 ・ 3 工 学 部 物質生命シ ス テ ム 工学科
本 当 は何色 ？ 色の分離を し て み よ う 工 学 部 物質生命 シ ス テ ム 工学科
コ ン ビュ ー タ でモ ノ 作 り ？ 工 学 部 実習工場
｜ い ー も の ｜ を 作 っ て み ま せ んか ” 工 学 部 実習工場
一 富 山大学関学50周年記念写真展 一 附属 図書館 情報管理課目 で見 る 富 山大学の50年
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の怪談 と その ル ー ツ を 訪ね て 附属 図書館
思 い 思 い の 花 を 咲かせ ま せ ん か 生涯学習教育研究セ ン タ ー
コ ン ビ ュ ー タ 50年の 歴 史 総合情報処理セ ン タ ー- A B  C マ シ ン か ら ス ー パー ・ コ ン ピ ュ ー タ ま で ー
富 山 大学 に お け る 実験廃液の処理 廃液処理施設
－ 廃液処理施設はがん ばっ て い ま す 一 工学部 物質生命 シ ス テ ム 工学科
低温液化室




く ら し と 放射線利 用 100年の歴史 理学部 生物学科理学部 化学科
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富 山大学人形劇 団 ピ ノ キ オ の影絵の講演 と 人形劇指導
富 山 大学吹奏楽部 特別演奏
(2 ) 体験入学
議 座 名
講座開設 日 ： 9 月 1 1 日 （ 土 ） ( 1 日 コ ー ス 〉
i M a c で遊 ぼ う 一 死 ん で い る 楽譜 に 命 を 吹 き 込 む ー
南極の科学
バ ブ ル景気 と 平成不況 に つ い て学 ぼ う
L I N U X と オ ー プ ン ソ ー ス を 体験す る
W e  b サ ー バ の イ ン ス ト ー ル か ら 運用 ま で
〈銀行〉 の仕組み と く不良債権〉 問題
君 も 名裁判 官
低温の興味 生成の応用
進め ！ 電波少年 in TOYAMA 
キ ュ リ 一 夫妻 に よ る フ ジ ウ ム 発見の追体験
地球の大気 と 海洋の流れ を み て み よ う
森の植物 た ち の役割
コ ン ピュ ー タ 応用の数値計算問題の解決 に つ い て 学 ん でみ よ う
見 え な い光 を と ら え る
コ ン ビ ュ ー タ の世界 を 探検 し て 見 ょ う
関 数 を い ろ い ろ の角 度 か ら 観察 し よ う
結晶の成長の不思議… ア ル ミ と 氷の組織 を 比較す る …
ニ ッ ケ ル ・ 水素電池の試作
ネ ッ ト ワ ー ク で ロ ボ ッ ト を 動かす
君 は 円周 率 を ど こ ま で正確 に 計算で き る か ？
F集（ 人定） 員 学 部 名
8 教 育 学 部
2 0 教 育 学 部
1 0 経 済 学 部
1 0 経 済 学 部
1 0 経 済 学 部
1 0 経 済 学 部
4 0 経 済 学 部
1 0 理 学 部
1 2 理 学 部
1 5 理 学 部
5 理 学 部
1 5 理 学 部
1 0 工 学 部
5 工 学 部
1 5 工 学 部
1 0 工 学 部
1 0 工 学 部
1 0 水 素 同 位体科学研究セ ン タ ー
2 0 齢情報担理セン ト
3 0 齢情報処理セン ト
講座開 設 日 ： 9 月 1 1 日 （ 土 ） ・ 9 月 1 2 日 （ 日 ） ( 2 日 コ ー ス 〉
切 り 絵で楽 し むマ ジ ッ ク 影絵 2 0 教 育 学 部
ゼ ミ ナ ー ル経営史入門 1 0 経 済 学 部
顕微鏡で見 る 生物 と 細胞の世界 1 0 理 学 部
タ イ タ ニ ッ ク 号沈没の謎 に せ ま る 1 0 工 学 部
ヨ ー グ ル ト に 住 ん で い る 菌 つ て な に ？ 4 工 学 部
材料。 そ こ が見 た い ！ 一 電子線で見た い も の を 見 る 一 5 工 学 部
教 授 池野 進
助教授 蓮覚寺聖一
講 師 小野 慎
教 授 熊沢 英博
教 授 畠 山 豊正
助 手 須加 実
教 授 黒田 重靖
助教授 小 田 晃規
助 手 宮武 滝太
技 官 井i畢真由美
技 官 高村 浩之
技 官 一宮 英治
課 長 星野茂登一
専 門 員 滋野 康雄
教 授 大石 昂
講 師 室 進一
助教授 高井 正二
技 官 川 原 智徳
教 授 長谷川 淳
助 手 加賀谷重浩
教 授 森 克徳
助教授 西村 克彦
教 授 石川 義和
助 手 水島 俊雄
助教授 市瀬 和 義
教 授 菅井 道三
教 授 安田 祐介
技 官 高塚 清文
指導主任教官 名
教 授 穴 山 彊
教 授 字井 啓高
教 授 星野 富一
教 授 大坂 j羊
教 授 古 田 俊吉
教 授 芳賀 健一
助教授 角 森 正雄
教 授 楼井 醇児
教 授 常川 省二
教 授 安田 祐介
助教授 川村 隆一
教 授 西村 格
教 授 西塚 典生
教 授 中 谷 訓幸
教 授 山淵 龍夫
教 授 葛 日治
教 授 佐治 重興
教 授 渡辺 国昭
セ ン ト長 山 西 潤ー
助教授 高井 正二
教 授 山 瀬 晋吾
助教授 長谷部宏一
助教授 岩坪 美兼
教 授 塩津 和 章
教 授 小平 憲一
教 授 池野 進
富山大学大学開放事業 （ 夢大学 in TOYAMA） 実施調整委員会
照会先 庶務課 （ 6005） 又は 地域共同研究セ ン タ ー （ 6936)
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第66回全 日 本学生卓球選手権大会 の 富 山 開催決定
本年 4 月下 旬 ， 全 日 本学生卓球連盟の会議で
「第66回全 日 本学生卓球選手権大会」の富山開催
が正式に決定した。 大学生の全 日 本車球選手権大
会は “イン カ レ” と “全 日 学” の愛称で呼ばれて
いる 2つの大会が毎年行われている。 イン カ レは
団体戦で， 全 日 学は個人戦 （シングルス ・ ダブル
ス） である。 第66回全 日 学は全国各大学から選び
抜かれた最強のプ レイヤーが一同に会し， 平成11




ても初めての全 日 学である。 学生の手による学生
の大会に選手として， あるいは大会役員として参






富山大学卓球部部長 吉 川 和 男
記
第66回全 日 本学生卓球選手権大会
・ 大会期 日 平成11年10月 1 日 （金） ～3 日 （ 日）
・ 大会会場 富山市総合体育館 （ 富山駅北 口）
－ 日 程 1 日 （ 金 ）
開会式 （AM 9 : 30 ) 
男女 ダブルス （ 1回戦～4回戦）
男女シングルス （ 1回戦）




3 日 （ 日 ）
男子シングルス （ 4回戦～決勝戦）
女子シングルス （ 5回戦～決勝戦）





去る 5 月 8日， 本学において第51回北陸地区国立大学体育連盟運営協議会が開催され， 本学の当番で大
会が実施されることになり， その種目等が次のとおり決定されましたのでお知らせします。
皆さんの応援をお願いします。
種 目 期 日 開始時間 競技会場
富 山 県五福公園陸 上 競 技 男 女 7 月 1 1 日 （日） 10:00 陸上競技場
富 山県総合体育
水 泳 4シ 7 月 3 日 凶 9:00 セ ン タ ー
（ プー ル）
野 球 男
7 月 10 日住j 1 1 :00 富 山県五福公園
7 月 1 1 日（日） 10:00 県営富山野球場
7 月 10 日 凶 1 1 :00 
準硬式野球 ’， 7 月 1 1 日 （日） 9:00 富 山市民球場
繍王の験閉ま切離）
7 月 10 日 ω 9:00 岩瀬ス ポー ツ 公庭 球 男 女 7 月 1 1 日 （日） 9:00 園 テ ニ ス コ ー ト（薗削船12日間曲目
ソフ トテニス ’， 7 月 10 日 ω 8:00 高岡スポー ツ コア傭買の験UBI：酬 テニスコー ト
バス ケ ッ ト ,, 7 月 4 日 （日） 9:00 富 山県総合体育ボ ー ル セ ン タ ー
バレーボール ’b 7 月 1 1 日 （日） 8:00 富山市体育文化セ ン タ ー
サ ッ カ ー 男 7月 4 日 （日） 13:00 富山大学第 17月 1 1 日（日） 10:00 グ ラ ン ド
ラ グ ピ ー － 6月 1 3 日 （日） 12:00 ru調劇博グランド
ファ トボール
，》 6 月 20 日 （日） 1 2:00 富山大掌事 2 グラ ン ド
6 月 27 日 （日） 12:00 . 
富 山市体育文化卓 球 男 女 7 月 10 日 出 9:00 セ ン タ ー
7月 3 日 ω 9:00 小杉町総合体育ノ fドミ ン ト ン ’， 7月 10 日 ω 9:00 
7 月 1 1 日（日） 9:00 セ ン
タ ー
柔 道 今 7 月 1 1 日 （日） 9:00 県営富山武道館
富 山大学費リ 道 ,, 7 月 3 自 国 9:00 第 1 体育館
体 操 今 7 月 1 1 日（日） 10:00 富山市体穆官トレーニン グセン タ ー
ハ ン ドボール 。 7 月 1 1 日 （日） 10:00 富山市体育館
ヨ ッ ト ’， 7 月 3 自 国 9.00 新湊市7 月 4 日 （日） 9:00 公共マ リ ー ナ
富山大学空 手 道 ’， 7 月 1 1 日 （日） 10:00 第 1 体育館
弓 道 ，， 7 月 10 日 仕） 9:00 県営富山弓道場7 月 1 1 日 （日） 9:00 
自 動 車 4シ 7 月 1 1 日 （日） 9:00 北日本自動車学校
ア メ リ カ ン 6月 1 3 日 （日） 14:00 富山大学第 2
フ ッ ト 男 6 月 27 日（日） 14:00 グ ラ ン ド
ポ ー ル 7 月 1 1 日（日） 14:00 ほ か
合 気 道 男 － 女 7 月 10 日 ω 14:00 富山大学武道場
出場選手数
（！ ） ！ 種 目 2 名以内
（ リ レ ー を 除 〈 ）
た だ し ， I 名 の オ ー
プ ン 参加 を 認め る
(2) I 人の出場種 目 は
3 種 目 以内 と す る
（ リ レ ー を 除 く ）
(!) I 種 目 3 名 以内
(2) I 人の出場種 目 は
3 種 目 以内

























団体 各鍾目出場 2 名
個人 各畿日出場
2 名以内
競 技 種 目 及 び 小 種 目
男 子 （ ト ラ ッ ク ） lOO m ,  200 m ,  400 m ,  BOO m ,  1500 m ,  5000 m ,  
l lO m H, 400 m H, 3000 m SC, 400 m R, 1600 m R  
（ フ ィ ー ル ド ）走幅跳． 三段跳， 走高跳， 棒高跳， 円盤投， 砲丸投
槍投， ハ ン マ ー 投
女子（ ト ラ ッ ク ） lOO m ,  200 m ,  400 m ,  BOO m ,  lOO m H, 400 m H, 400 m R  
（ フ ィ ー ル ド ）走幅跳， 走高跳， 棒高銚， 円盤投． 砲丸投， 槍投
ハ ン マ ー 投
（ 男 子 ） 自 由 形 50 m , lOO m ,  200 m ,  （ 女子 ） 自 由 形 50 m , lOO m ,  
400 m , 800 m 400 m ,  200m 
背泳 lOO m , 200m 背泳 lOO m , 200m 
平泳 lOO m , 200m 平泳 lOO m , 200m 
ノて タ フ ラ イ 1 00 m , 200 m ノ f タ フ ラ イ 50 m ,  lOOm 
メ ド レ ー リ レ ー 400m メ ド レ ー リ レ ー 400m 
リ レ ー 200 m , 800 m リ レ ー 200 m , 400 m 
個 人 メ ド レ ー 200 m ,  400 m 個 人 メ ド レ ー 200m 
リ ー グ戦
ト ー ナ メ ン ト 戦． 3 位決定戦
団体（ ト ー ナ メ ン ト 戦） 男 子 4 複 7 単
団体（ ト ー ナ メ ン ト 戦） 女子 2 複 3 単
団体（ 点取 り リ ー グ戦） 男 子 5 組 9 ゲー ム ， 女子 3 組 9 ゲー ム
個 人 （ ト ー ナ メ ン ト 戦） 男 子15組以内 9 ゲー ム ． 女子10組以内9ゲー ム
ト ー ナ メ ン ト 戦
ト ー ナ メ ン ト 戦＇ 3 セ ッ ト
ト ー ナ メ ン ト 戦（ 35-5 -35)
ト ー ナ メ ン ト 戦
( 30 - 5 -30) 
3 位決定戦
団体（ リ ー グ戦） 男子 4 複 7 単
女子 2 複 5 単
個 人 （ ト ー ナ メ ン ト 戦 ・ シ ン グ ル ス の み ） 男 子40名以内， 女子12名以内
団体（ ト ー ナ メ ン ト 戦） 男 子 3 複 4 単 女子 2 複 3 単
個 人 （ ト ー ナ メ ン ト 戦） シ ン グル ス 男 子12名以内， 女子10名以内
ダブルス 男 子 6組以内， 女子 5組以内
団体（ リ ー グ戦） 1 チ ー ム 7 名
個人（ ト ー ナ メ ン ト 戦） 男 子 4 名 以内 ， 女子 無制限
団体 男子（予選リ ー グ戦，決勝 ト ーナ メ ン ト 戦） 1 チー ム 7 名（ 登録 9 名以内）
1 校 2 チーム以内． 女子（ リ ーグ戦） 5 名（受録7 名以内）
個人（ ト ーナメ ン ト 戦） 男子10名以内， 女子 5 名以内
男 子 床運動， 絵馬， 平行棒． 吊輸． 跳馬， 鉄棒
女子 床運動， 段違平行棒， 平均台， 跳馬 新体操 （ エ キ ジ ピ シ ョ ン ）
男子 ト ー ナ メ ン ト 戦 3 位決定戦（ 25ー 1 0 - 25 )
女子は 金沢大学 と 富山大学のエ キ ジ ピ シ ョ ン
総合 と 種 目 別 （ ス ナ イ プ級， 470級） ス ナ イ プ級 2 艇制＇ 470級 2 艇制
男子 団体 自由組制 5 組） リ ーグ戦 各試合 2 分3 本勝負 女引罰人自由組手
個人 自 由組手 ト ーナメ ン ト戦 ト ーナ メ ン ト戦
各校 4 名以内 2 分3 本勝負（ ヲ ｜ き分けの時 2 分延節制定）
団体 男 子 8 名 （ 1 名20射 計160射）， 女子 4 名 （ 1 名20射 計80射 ）
個人 団体戦出場者 及 び男 女 4 名 （ 20射中的中数の多い者）
フ イ ギア レ ー ス（1）軽四輪（ 660cc以下）
(2）小型 ト ラ ッ ク （ 4 ナ ン バー キ ヤ プオ ー バー タ イ プ）
(3）小型乗用 車 (4）普通乗用 車








なお， その他の証明書は， 自動発行機では受け取れませんので， 今までどおり各学部窓口で申 し込んで、
下さい。
証明書 自 動発行機のあ ら ま し
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＊設 置 場 所 ： 附属図書館 1 階 ラ セン階段横 工学部学務係横ホール
＊発行対象学生 ： 学部生及び大学院生（研究生， 科目等履修生及び聴講生は除きます。）
女稼 働 日 ： 附属図書館…月曜日～金曜日 8時30分～2 0時 0 0分
ただ し， 夏季休業， 冬季休業及び春季休業の各休業期間中は，
月曜日～金曜日 8時30分～16時30分
工 学 部…月曜日～金曜日 8時30分～18時30分
＊休 止 日 ： 附属図書館…土曜日， 日曜日， 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号） に
定める休日， 本学創立記念日（ 5 月31日） ，
12月28日～ 1 月 4日， 館長が特に必要と認めた日
工 学 部…土曜日， 日曜日， 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号） に
定める休日， 12月28日～ 1 月 4日
※ 休止日は， 臨時に定めることがあります。
＊発 行 枚 数 ： 一回の操作で発行できる証明書の枚数は， 5 枚までです。それ以上の枚数が必要な場
合には， もう一度， 同じ操作を行ってください。
また， J R 学割証の場合， 一度に出せる枚数は 2 枚までです。 2 枚以上の場合は， 再
度行ってください。なお， 年間の発行枚数は一人10枚までです。




本学附属図書館は， 本館（メ イ ンストリートの突き当たり） と工学専門図書室（工学部キャンパスの管理
棟 1階） の 2 ケ 所に分かれて， 約89万冊の図書， 約16 0 0 0タ イ トルの雑誌等を所蔵しており， 様々のサー
ビスを通じて皆さんの学習活動を支援していますが， まだその利用法がよくわからないという人もいるで
しょう。 そこで， 本欄をお借りして， 図書館の利用法をわかりやすく説明したいと思います。
I 1 開館時間 ｜ 
平日（学期中）
本館 8:30～20 :30 
工学専門図書室 8:30～20 : 0 0  
（ただし， 夏休み， 冬休み及び春休みの期間中は， ともに8:30～17: 0 0で、す。 ）
土 ・ 日曜日（学期中のみ開館します）
本館 12:30 ～16:30 
工学専門図書室 12:30～16:30 






本館 1 F カ ウ ン タ ー
カウンターに年間の開館 ・ 休館予定表が置いてありますので， 自由にお取りください。
3. 図書の貸出と返却 ｜ 
図書館資料は， 館内で自由に閲 覧することができますが， 館外貸出を希望する場合は， 図書と学生証を
貸出 カウンターに提出してください。 貸出冊数及び貸出期間は， 次のとおりです。
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－ 学部学生 5冊以内 2週間以内
－ 大学院学生 10冊以内 1ヶ 月以内
・ 研究生， 聴講生等は， 学部学生と同じ
（ただし， 雑誌， 参考図書， 視聴覚資料は貸出できません。 ）
なお， 貸出手続きを受けないで図書を持ち出そうとすると， ブザーが鳴り， 出口パーがロックされます
ので， 注意してください。
貸出を受けた図書は， 返却 カウンターに返してください。 閉館時は， 玄関左側の返却ポストに入れてくだ
さい。 また， 返却期限に遅れると貸出停止になりますので， 遅れないでください。
貸出期限内であれば， 1回更新できます（ただし， 長期貸出や予約者がいる場合は不可） 。
4 . 資料の探 し方 ｜ 
図書館資料の探し方には， ①コンピュータを利用する方法（OPAC ： オーパックと読みます） と， ②カー
ド式目録を調べる方法の 2 種類があります。
①のOPACで検索できる範囲は， 昭和6 0年度 (1985） 以降に受け入れた図書， それ以前の受入本でもさ
かのぼってコンピュータに登録（遡及入力） した図書， 更に， 雑誌の全タ イ トルです。 OPACの使い方マ
ニュアルは， コンピュータ横に備え付けてあります。
昭和59年度（1984） 以前の受入本については， コンピュータ未入力のものが多いので， 上記②のカー ド
式目録を調べてください。 著者名 ・ 書名 ・ 件名等のカー ドがABCJIJ買（和 図書はヘ ボン式ローマ 字 ） に配
列してあります。
I s . 資料の配列
コンピュータあるいはカー ドを使って求める図書の情報が見つかったら， 請求記号を確認してください。
請求記号は数字 ・ 英字の組合せで， 図書の背にラベルが貼つ であり， 本を探す大切な手掛りになります。
下表のように， 館内の配置場所ごとに請求記号順に並んでいます。
所在表示 配置場所 資料区分
開架 1 本館 1階 学生用図書， 辞典等
開架 2 本館南 2 階 雑誌（理工系）
開架 2 本館南3階 雑誌（人文 ・ 社会系）
開架 2 本館南 4～ 6 階 研究用図書等
工学図 工学専門図書室 工学系の図書・ 雑誌
雑誌は， 雑誌名順に配列されています。 外国雑誌はABC順， 圏内雑誌は五十音順です。
ちなみに， 図書館資料は書棚に向かつ て左から右へ， 上の棚から下の棚へと並んでいます。 1列の端ま
できたら裏側に続きます。
6 . 参考調査 ・ 文献複写
本学にない資料でも他大学等からコピーや現物を取り寄せることができます（実費有料） 。
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また， 館内にプリベイ ド カー ドが使える 複写機を設置していますが， 図書館資料を複写す る 場合は， 著
作権法に基づく所定の手続きが必要です。 備付けの文献複写申込書に記入の上， カウンターに申し込んで
ください。
その他， 図書館の利用方法や資料のことでわからないことがあれば， カウンタ ーでお気軽にご相談くださ
U ミ。
7 . その他のサー ビス
①インタ ー ネ ッ ト， CD-ROM
本館 1 階のマルチメディア ・ コーナーでインターネットやCD-ROMの検索ができます。
② ビデ オ
語学学習等の ビデ オが用意してあります。 貸出 カウンターで申し込めば， 本館 2階
自由閲 覧室内の ビデ オ ・ ブースで利用できます。
③紹介状
他大学の図書館を訪問して利用す る ときは， 紹介状を発行します。
④購入希望図書
教育 ・ 研究に不可欠な資料だけれど， 本学には所蔵していないものについて， 専用
の申込書に必要事項を書いて， リクエストす る ことができます。




昭和60年 1 月 に工学部の研究棟 ・ 教室棟の 2 期工事が終了し， 周年 9月30日， 永年の懸案であった工学
部の五福移転統合がすべて終了致しました。
工学部の旧講堂（愛称 ： 鹿鳴館） は建築的な価値はそれなりに高く， 工学部の移転にあたり， 高岡市で
はその保存計画が検討されました。しかし， 諸般の事情によりその計画は実現に至らず， 取り壊される事
になりました。





シャンデ リ アに併置された記念プ レートには， 以下のような辞句が刻まれている。
〈 これは富山大学工学部旧講堂に装置さ れていたシ ャ ンデ リ アの一つであるo こ の講堂は昭
和 2 年 に完成 した もので フ ラ ン ス様式に建造 さ れ 内部二階には三方に回廊を備えた極め
て優美な建物であ っ て 建築界では高く 評価されて き た。 正門よ り 築山 を おいて建 っ た この
壮麗な講堂は， 学園のシンボルと して広 く 親 し まれたD
以来． 様々な行事ガ催さ れ 若人ガ青春を謡歌した思い出多 き場であ り ， また地域文化の
高揚に も 大 き く 貢献 した。
工学部移転を機に往時の面影を偲ぶベく こ こ にその移設を行ったo 昭和61 年 7 月 〉
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